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Отмечена актуальность и значимость эффективного решения задачи вы-
равнивания графиков электрической нагрузки (ГЭН) энергосистемы (ЭС), в ча-
стности, за счет бытовых потребителей-регуляторов, в условиях реформирова-
ния рынка электрической энергии (ЭЭ) Украины.  
Рассмотрено несколько уровней выравнивания ГЭН: 
1. до уровня, который позволит свести к минимуму необходимость ма-
неврирования блоками тепловых электрических станций (ТЭС), что позволит 
экономить на платежах за маневренность; 
2. до уровня, который исключает необходимость ночного выключения 
энергоблоков ТЭС на ночь, что позволит экономить на платежах за пус-
ки/остановы блоков; 
3. до уровня, который позволит увеличить долю выработки электриче-
ской энергии атомными электрическим станциями; 
4. до уровня, исключающего необходимость строительства новых ГЭС и ГАЭС. 
В результате определения экономии от выравнивания ГЭН ЭС предло-
жен новый подход к формированию тарифа на 1 кВт*час ЭЭ для потребителей, 
которые участвуют в управлении режимами работы энергосистемы. 
 
 
 
